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Hungaro-Bulgarica V. Szeged, 1994. 
K KHPHJIJIO-MEtPOflHEBCKOH TPAflHlJHH B BEHTPHH 
PlMpe X.TOT 
B o n p o c KHpHAAO-Me4)OAHeBCKOH T p a f l H U H H B HCTOpHHeCKOH 
B e H r p H H H 3 f l a B H a n p H B n e K a e T BHHMaHHe H c c A e A O B a T e n e n . B STOM 
OTHOLLieHHH BáJKHbIM MOMÖHTOM B HCTOpHH H3yHCHHH B O n p O C a 
ABJlAAaCb flHCKyCCHH MeAiAY Ü H O M CTâHHCAâBOM H H l U T B a H O M 
KHHEACEÑ o BO3MOAŒOCTH CYMECTBOBAHHH n e n o c p e A C T B e n n b i x 
KHpHAAO-MecjDOAHeBCKHX TpâAHLJHH B CjIOBaKHH H HâCTHHHO Ha 
T e p p H T o p H H , n p H j i e r a B i i i e H AO 1 9 1 8 ROAA K B e H r p H H . 
K a K H3BeCTHO, Ü H CTâHHCAâB n b l T a A C » AOKa3aTb H â A H H H e TâKHX 
TpaAHUHH r i p é a m e B c e r o AHHTBHCTHHCCKHMH a p r y M e H T a M H . O A H a x o , 
e r o a p r y M e H T b i ö b i A H O T B e p r H y T b i H . K H n e A c e H . 1 B e H r e p c K H H y u e n b i n 
B OAHOH H3 CBOHX c T a T e ñ , B b i u i e A r u e H B 1 9 6 3 r o A y , o n p o ß e p r a e T 
T e o p n i o C x a H H c n a B a o c y m e c T B O B a H H H H e n o c p e A C T B e H H b i x K H P H A A O -
Mec})OAHeBCKHX TpaAHUHH B CAOBâKHH H B e H r p H H . O A H 3 K O , B KOHUe 
C B o e f i c T a T b H OH y K a 3 b i B a e T H a T y B03M0ACH0CTb, HTO u e p K O B b n o c e j H c a 
JleAAe ( B a l a t o n l e l l e ) MOAceT B o c x o A H T b H e n o c p e A C T B e H H O K A e a T e n b -
HOCTH K n p H A A a H M e t ^ O A H A B B e H r p H H . 2 Y n e H b i H H e c H H T a e T CBOIO 
T H n O T e 3 y AOK33aHHOH, a TOAbKO AHUJb B 0 3 M 0 A Œ 0 H . KHHeACa B n o A b 3 y 
BepOATHOCTH CBOeH THnOTe3bI n p H B O A H T CACAyiOIUHe 4>aKTbi: 
1. UepKOBb Ha öepery 03epa BanaTOH BnepBbie ynoMHHaeTca B 
AapcTBeHHOii rpaMOTe BeHrepcKoro Kopona AHApama I-ro MOHacTbipio 
B THxaHH (1055 r.). 
2 . r i a T p o H O M u e p K B H AO T y p e u K H x B p e M e H 6bui C B . K A H M C H T . 
H Bcë ace KHHeAca AOöaBnaeT, HTO STOT naTpouHHHñ caM n o 
c e 6 e He MOACCT AOKa3aTb, HTO uepKOBb 6 b m a ocHOBana B I X B. noTOMy, 
HTO B XI B. KyAbT 3T0T0 CBATOTO 6bIA AOBOAbHO HHTeHCHBHbIM y 
B e H r p o B . 
B o n p o c o M pacnpocTpaHeHHA KyAbTa C B . KjiHMeHTa PHMCKOTO 
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CMarpuBafl KapTy PHMCKHX flopor B riaHHOHHH, MLI yöeacAaeMca B TOM, 
HTO B pHMCKyio s n o x y c iof la flopora He Bena. E e p e r a EajiaTOHa OT 
BajiKyMa (Valcum) AO TpmjHaHM (Triciana) B Ty n o p y He 6 M A H CBA33HM 
AoporaMH.5 OA«aKO STO nonoaceHHe K X I B. H3MeHHnocb. B papcTBeH-
HOH rpaMOTe i copona A H A p a m a I - r o raxaHbCKOMy MOHacTbipro ( 1 0 5 5 r . ) 
OTMenaeTca, HTO xpaM CB. KAHMeHTa BCTpeaaeTca Ha n e p e c e a e H H H 
Aßyx A o p o r . I l e p B a a H3 HHX Ha3biBaeTca E O A M H O H p o p o r o H (Nagyüt). 
OHa öb ina BOCHHOH A o p o r o ö , KOTOpaa B K>r0-B0CT0HH0M HanpaBAeHHH 
Bena K K p e n o c r a B KaHHxce (Kanizsa) . J f p y r a x ace A o p o r a , KOTOpaa 
Ha3biBaAacb CHreT-Cap ( S z i g e t - S z a d ) , n o B o p a a H B a a c b y xpaMa CB. 
KAHMeHTa K ceBepy-BOCTOKy, nina Ha CeiceuKbexepBap. Bo BpeMa 
HanwcaHHa papcTBeHHOH rpaMOTbi Ha 6 e p e r y EaaaTOHa yace CTOAA 
xpaM CB. KAHMeHTa. HeH3BecTH0, oAHaico, KeM OH 6MA n o c T p o e H . 
HeCOMHeHHbIM ABAaeTCH TOAbKO TO, HTO XpaM B HeCTb CB. KAHMeHTa 
6MA n o c T p o e H paHee 1055 r . 
BaacHeHHine HCTOHHHKH O xpaMe CB. KAHMeHTa coCTABAAIOT 
CAeAyiOLHHe naMATHHKH. 
1 . J],apcTBeHHaa rpaMOTa KOPOAA A H A p a m a I - r o MOHacTbipro B 
TnxaHH. ß p e c b o xpaMe H e r o oxpecHocTH HHTaeTca cAeAyio ipaa 
HHcbopMaHHH: "villa, que vocatur Gamaz , in qua habet prefata ecc l e s ia 
terrain, que duabus continetur v i i s , quarum una vocatur Zigetsadu, altera 
Magna, que s imul ad sanctum d e m e n t e m terminantur".6 (TaM HaxoAHTca 
c e n o , KOTopoe Ha3biBaeTca TaMaui , B KOTOPOM BbiuieHa3BaHHaa 
HepKOBb HMeeT 3eMAio, OKpyaceHHyio ABYMA AoporaMH: n e p ß a a H3 
K0T0pbix Ha3biBaeTca CnreT-CaA, a Apyryio Ha3biBaioT HaAbyT, STH ace 
A o p o r n KOHHaioTca y CB. KAHMeHTa). 
2 . C n n c o K HMeHHii H cayacHAbix m o p e n THxaHbCKoro aööaTCTBa, 
cocTaBAeHHMH 1211 r . B HeM o xpaMe TOBOPHTCA icaic o 6a3HAHKe: 
"...ad Basilicam"7 Beati Clementis" (K 6A3HAHXE C B . K A H M E H T A ) . I 
3 . 0(J)HLtHaAbHbIH AOKyMeHT 0 6 HMeHHAX MOHaCTbipA 1275 r . : 
"...tenissent ad sanctuarium Sancti Clementi,"8 ( . . . HACHM K O M H C C H H . . . 
npHUIAH K CBATblHe CB. KAHMeHTa.). 
B c n H c x e pepKOBHOH p e c a r a H b i 1 4 1 3 r . TOBOPHTCA O i jepKOBHOH 
o ö i p H H e ( n p H x o A e ) n p n x p a M e C B . K A H M e H T a : "ecclesia S. Clementis de 














HHeB. CpepH HHX CaMbIMH H3BeCTHbIMH ABAAIOTCA JlâTpOIJHHHH CB. 
HHKonaa (34 pa3a), CB. MapTHHa (31 pa3), CB. TeoprHA (25 pa3), CB. 
MnxaHAa (25 pa3), CB. IleTpa (24 pa3a), CB. CTecfraHa H CB. Kopojia 
( no 1 5 pa3), C B . BpapncAaBa (T .e. Jlacjio, 1 6 pa3), Bcex CBATMX ( 1 0 
pa3), Eoropopmjbi H C B . MapHH ( 1 6 pa3).19 X O T A B S T O M cnHcxe 
HCCAepo BâTe AAMH He noxa3aH naTpouHHHH "CB. KAHMem - a" , BO3MOXK-
H0, HTO THTyn CB. KAHMeHTa KpOMe epHHHHHblX cnynaeB (Hanp., B 
KOMHTATE Barn) - He 6bin iimpoxo pacnpocTpaHeH B 3apyHancKon 
OÖAaCTH. 
B H3yneHHH naTpoijHHHx C B . KAHMeHTa M M HCXOPHM H3 pByx 
O Ó C T O A T e A b C T B : 
1 . Tm-yn C B . KAHMeHTa BnepBbie NPOABAAETCX B HCTOHHHKC B 
1055 r . B noceAKe JleAAe. ToAbxo B XIII-XIV BB. STOT THTYA cTâHO-
BHTCA öoAee nacTbiM. 
2 . B IlâHHOHHH THTyA CB. K A H M e H T a He npHHapAeacaA K 
H3BeCTHbIM nâTpOlJHHHAM (KpOMe JleAAe O H y n O M H H a e T C H TOAbKO pa3). 
3TH HÖcTOATeAbCTBa HaBOflAT Hac H a npepnoAoaceHHe o TÓM, HTO KyAbT 
CB. K A H M e H T a npoxBHnca B ÜAHHOHHH paHbuie X I B., a HMCHHO, B I X 
B. - KaK pe3yAbTâT peATeAbHOCTH COAyHbCKHX ÖpaTbeB epepH CAABAH. 
Harna MbicAb nopTBepxcpaeTCA HCKOTOPMMH p a H H M M H . H 3 H H X M M 
n p H B e p e M cAepyioipHe. 
K a x H3BecTH0 « n a co3paHHA xpaMa, nocBAUjeHHoro KaKOMy-
AHÖO CBATOMy, C KOHpa VIII B. HeOÖXOpHMbIM yCAOBHCM ÖblAO HaAHHHe 
MO m e n cBAToro B apTape HOBOco3paHHoro x p a M a . 2 0 KHPHAA BO BpeMH 
CBoeíi xa3apcKOH MHCCHH n o c n e TipaTeAbHOH npepBapHTeAbHHOH 
paöoTM B X e p c o H e H a m e p MOIIJH CB. KAHMeHTa PHMCKoro.21 K o r p a OH 
B03BpâTHACA H3 MHCCHH, OCTaBHB OPHy HaCTb MOIljeH B XepCOHe, OH 
B3AA C COÖOH B BH3aHTHK), PPJTyiO HaCTb nOTOM B MopaBHK), a H3 
MopaBHH - n e p e 3 IlaHHOHHK) - B PHM, r p e TopacecTBeHHo n e p e p a n HX 
pHMCKOMy n a n e AHppnaHy I I . BaacHbiM oöcroxTeAbCTBOM x y p b T a CB. 
KAHMeHTa CAyXKHA <J>aKT, HTO CB. KAHMeHT CHHTAACA naTpOHOM 
CAaBAHCKOH AHTyprHH. 
3 . 3ACAYXKHBAET H H T e p e c H TO, HTO B H e x H H B r o p o p e J l e B H 
T p a p e p (Levy Hradec) 6bina o c B H i p e H a p o T O H p a B necTb C B . K A H M e H T a 
n e U I C K H M K H A 3 e M B o p H B O e M H e r o P p y X C H H O H . H e t U C K H H K H A 3 B 
BOPHBOÍJ 6 b i n K P E M E H a p x H e n H C K o n o M M o p a B H H , C B . M e c f c o p H e M . 
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MopaBCKaa xpoHHKa XpHcraaHa paccKa3biBaeT, HTO MecpOAHH, 
noKpecTHB EopHBoa, nocAaji c HHM B HexHio CBameHHHKa Kanxa. 
EOPHBOH, BepHyBiiiHCb B Hexnio, B ropo« JleBH TpaAeu (Levy Hradec) 
0CH0BaA uepKOBb B necTb CB. KAHMeHTa. PyHHbi POTOHAM Ç B . 
KjiHMeHTa ôbiAH HaHAeHbi apxeoAoraMH. HccAeAOBaHHA AOKa3aAH, HTO 
pywHbi, HaHAeHHbie apxeoAoraMH, AeñcTBHTeAbHO BOCXOAAT KO 
BpeMeHH npaBAeHH» EopHBoa.22 
O co3AaHHH x p a M a B u e c T b CB. KAHMeHTa X p H c r a a H n n i i i e T 
C A e A y i o m e e : " Q u i q u e revers i in sua , in c a s t e l l o , c u i v o c a b u l u m inerat 
Gradic , suprad ic tum s a c e r d o t e m statuunt, f u n d a n t e s e c c l e s i a m in h o n o r e 
beat i C l e m e n t i s p a p e et m a r t y r i s , . . . " 2 3 ( O H H B03BpaTHBUiHCb B CBOH 
(3eMAH), B CBOIO K p e n o c T b , HMA KOTopoH ôbiAO rpaAeu; , r i o M e m a i o T 
BbIlHeHâ3BâHHOrO CBAIlteHHHKa, OCHOBbIBâA IjepKOBb B HeCTb EAaAceH-
HOTO KAHMeHTa, n a n b i , MyneHHKa). 
3 T H Ace CBEAÊHHH 0 6 o ô c T O H T e n b C T B a x CO3AAHHA UEPKBH B n e c T b 
C B ; KAHMEHTA n o B T o p a i o T c a XPOHHKOH, H3BECTHOH NOA HA3BAHHEM 
HemcKOH AereHAbi (Diffundente solis).24 
CneAyeT yxa3aTb H Ha TO, HTO Ha pacccTOAHHH B 17-H KHAOMCT-
pax OT CTaporo MecTa (Staré Mesto) B noceAKe Osvëtimany TâKAce 6buia 
co3AaHa uepKOOBb CB.-KAHMeHTa.25 OcHOBâHHe 3Toro xpaMa HCCACAO-
BaTeAAMH OTHOCHTCH K KHpHAAO-Me4)OAHeBCKOH snoxe.2 6 B KNEBE B 
nocAeAHHe TOAM npaBAeHHa CB. BAaAHMHpa HM TaKAce 6BIA nocTpoeH 
xpaM B necTb CB. KAHMeHTa, rAe H noxopoHHAH KHA3A.27 
n o aHâAOTHH C HeUICKOH pOTOHAOH, OCHOBâHHOH EopHBOeM H 
e ro APYACHHOH, MOACHO BbicKa3aTb RNNOTE3Y o TOM, HTO BO3HHKHOBC-
HHe, nocTpoHKa xpaMa CB. KAHMeHTa MOACCT CBA3biBaTbCA c ACATeAb-
HOCTblO CAâBAHCKHX NEPBOYHHTEAEFÍ B IlaHHOHHH, a TOHHee B Moca-
ôypre (TO ecTb) B TenepeniHeM 3aAaBape (Zalavár). 
H3BeCTHO, HTO KOHCTaHTHH-KHpHAA H M e 4 ) O A H H , OTI ipaBH-
BUiHCb B P H M , 6 MecAi t eB n p o B e A H BO A B o p e KHA3A K o u e u a . K o u e n 
Hâ3HaHHA 5 0 yneHHKOB, HTOÔbl OHH BbiyHHAH CAâBAHCKOe, r A â r O A H -
n e c K o e n H C b M o . n o c A e c M e p r a c B o e r o 6 p a T a M e c b o A H H B e p H y u c a B 
u e H T p KHHAcecTBa K o p e n a . O A H a n o ôAaTeHCKHH KHH3b OTnpaBHA B P H M 
nOCOAbCTBO C npOCbÔOH 0 6 OCBALLteHHH ME4)OAHA B e n H C K O n b l . n o 
n p o c b ô e K o u e u a , M e c h o A H H 6MA H a 3 H a n e H PHMCKHM nanoit e n n c K o n o M 
o en 
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c j i a B H H C K o r o H a c e n e H H H c B H p e T e n b C T B y i o T BMBOPM KHHCXKH. P a c -
c M a T p H B a a x a p a K T e p H a c e n e H H H OKPÖCTHOCTH 0 3 e p a E a j i a T O H a B X I B . , 
M . K H H e x c a y c T a H a B A H B a e T , HTO B K O M H T a T e 3 a j i a ( Z a l a ) H M e n o c b 
3 H a H H T e p b H o e C n a B H H C K o e H a c e n e H H e . E m e r y m e ő b i n o OHO B o x p e c -
HOCTAX c o B p e M e H H o r o r o p o p a H a p b K a H H X c a ( N a g y k a n i z s a ) H B IOXCHMX 
p a ü o H a x T . H a 3 . M a p o r o E a p a T O H a ( K i s b a l a t o n ) , - x a x 0 6 S T O M MOXCHO 
C y p H T b n o p a H H b I M CnaBHHCKOH THPPOHHMHKH 3 T H X MeCTHOCTCH. H a 
c e B e p e OT E a p a T O H a , B e r o r o p H b i x p a ö o H a x , HHCPO c n a B H H C K H x 
n o c e p e H H H y M e H b m a e T c a n o c p e c e n a C e n e 3 p ( S z e p e z d ) . H x H e B 0 3 M 0 x c -
HO p o x a 3 a T b B n n o T b p o c e n a E a p a T O H K e H e m e ( B a l a t o n k e n e s e ) . C P P B A H -
c K o e H a c e n e H H e y x a 3 a H H b i x M e c T 6 M P O o n e m . p p e B H H M . n o p o ő H M M 
0 Ö p a 3 0 M , 3 a M e T H b i M ö b i p o c p a B A H C K o e H a c e p e H H e B K O M H T a T e 
I I I o M o p b , a H M e H H O BO B H e i i i H e M I I I o M o p e ( K ü l s ő S o m o g y ) H B T . H a 3 . 
X C e n n i j K O M p a H O H e ( Z s e l i c s é g ) , r p e H a P H H H e p p e B H e r o c n a B H H C K o r o 
H a c e n e H H H p o K a 3 b i B a e T C H H r p a M O T a M H . H e c o M H e H H b i M a p r y M e H T O M 
p p e B H O c r a c p a B H H C K o r o H a c e n e H H H 3 p e c b c n y x c a T T o n o H H M b i c o 
c n e p a M H HOCOBMX r n a c H b i x , x a x H a n p H M e p , J J o M Ő o p o , J l p M Ő O B a p , 
fl,e6peHT3 ( D o m b o r ó , D o m b ó v á r , D ö b r ö n t e ) H T H P P O H H M JJYMŐYN 
( D u m b u l < c n a B H H C K o e * d p b l ' b ) , B KOTOPMX O T p a x c e H H e r n a c H o r o ( 9 ) 
C B H p e T e n b C T B y e T o TOM, HTO C n a B H H C K o e H a c e n e H H e B STHX MCCTHOCTHX 
ŐblJIO O H e H b p p e B H H M , H 3 a H M C T B O B 3 H H e 3 T H X T O n O H H M O B n p 0 H 3 0 U I P 0 
p o K O H p a X B . 3 2 
HajiHHHe cnaBHH B yxaaaHHbix őbime p a n o H a x , TO ecTb B 
OKpecTiíocTHx EapaTOHa, OCOŐCHHO B e r o r o r o - H roro-BOCTOHHbix 
paHOHaX pOKa3bIBaeTCH H M a x p o - H MHKpOTOnOHHMHeft. 
K M a x p O T O n O H H M H H OTHHCHTCH TOnOHHMbI E a j i a T O H , K a r m p c a , 
K e H e m e , K e c r x e H . H 3 MHKPOTOHOHHMHH B b i p e n H M r H p p o H H M b i : 
B a n n u K a ( V a l i c k a ) , nénéuiKe ( P ö l ö s k e ) , E Í H j i H m K e ( P i l i s k e ) , J l e H p B a 
( L e n d v a ) , T o p H a ( T o r n a ) , p e m c a K a H H X c a ( K a n i z s a ) , 3 a n o ö a (Zapolja)^ 
E é p 3 é H i j e ( B ö r z ö n c e ) , K a M a p ( K a m a r ) , T a n a M Ő O K ( G a l a m b o k ) , H e j i e i u -
HEX ( J e l e s n e k ) , J l e m e H p e ( L e s e n c e ) - H a c e B e p e OT E a n a T O H a H T . n . 3 3 
T o n o H H M H n e c K H e p a H H b i e p e n a i o T H e c o M H e H H b i M BMBOP 0 
H a j i H H H H c n a B H H B O K p e c H o c T H X n o c e P K a J l e n n e , XOTH c a M T o n o H H M 
J l e n n e HBJIHCTCH n o C B o e M y n p o H c x o x c p e H H i o B e H r e p c K H M . 
A p x e o n o r a H e c K H e p a H H b i e T a t o x e c B H p e T e n s c T B y i o T o H a j i H H H ' 
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Jlejuie. Hoßbie u e p K O B H b i e y n p e x c p e H H H b n e c T b K j i H M e H T a b B e H r p H H 
B03HHKajiH yxce b p e 3 y j i b T a T e H e j r r e j i b H o c T H p h m c k o h u e p K B H . 
Lfejibio Harnero cooöipeHHH öbiJio BbicKa3aTb HeKOTopbie 
cooöpaxeHHH b nojib3y t o h ranoTe3bi, cornacHO k o t o p o h ppeBHHH 
xpaM b nocejixe Jlejuie 6bui 0CH0BaH b 70-e ropbi IX b., bo BpeMH 
MHCCHOHepCKOH peHTeJIbHOCTH Me({)OflHH CpepH naHHOHCKHX CJiaBHH. 
Mbi He CTaBHJiH nepep c o ö o h 3apany peuiHTb 3Ty cnoxcHyio npoöneMy. 
Mbi xoTejiH npHBecTH TOJibKO HexoTopbie cooöpaxceHHH pa3JiHHHoro 
xapaKTepa, h t o ö m cpenaTb BepomibiM yxa3aHHe H. K h h c x c h Ha 
paHHee nponcxoxcpeHHe öbiBuiero xpaMa b necTb K j i H M e H T a PHMCKoro 
b Jlejuie. Mbi HapeeMcx Ha to , hto eneijHajiHCTbi HaíípyT HeoöxopHMbie 
apryMeHTbi pji« BepH4)HKaiíHH npepnonoxceHHH 3aMenaTejibHoro 
BenrepcKoro yneHoro h j i h npHBepyT BecKHe apryMeHTbi b nojib3y 
P0Ka3aHHH npoTHBonojioxcHoro m h c h h h . 
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